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Все життя нас супроводжує колір. Ще в утробі матері ми сприймаємо червоно-
рожеве свічення, в якому знаходимося. З самого народження кожного з нас оточують 
кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини 
об'єктивний, безпосередній вплив, налаштовуючи його в унісон з оточуючим світом.  
Вплив кольору однаковий для всіх, незалежно від статусу, віку та рівня 
інтелекту. Але в той же час відношення до певного кольору може залежати від 
культурно-історичних традицій та обрядів, а також ефект від впливу певного кольору 
залежить від значення цього кольору і того, з чим він асоціюється у даної конкретної 
людини. 
Колір, як енергія, необхідний для підтримання тонусу центральної нервової 
системи. Відомі випадки так званого „кольорового голодування”, коли при кольоровій 
бідності оточуючого пейзажу та обстановки розвивалися симптоми астенизації. У 
дітей, що тривалий час проживали в умовах "кольорового голодування”, 
спостерігаються навіть затримки інтелектуального розвитку. 
Любов дітей до кольорів "активної сторони” проявляється і в їх малюнках. В 
роботі В.С Мухіної (1981) показано, що діти дошкільного і молодшого шкільного віку 
частіше за все використовують в своїх малюнках кольори з характеристиками 
"яскравий”, "світлий”, "чистий”. Надання переваги у них настільки виражена, що діти 
намагаються використовувати ці кольори при малюванні якомога частіше, що в свою 
чергу, призводить, з точки зору дорослого спостерігача до нереалістичного зображення. 
Причому, слід відмітити, що вплив червоного, жовтого та інших яскравих 
кольорів не дратує дітей молодшого віку, а навіть заспокоює, дозволяє дитині почувати 
себе комфортно. 
Кольори можна порівняти з вітамінами, необхідними дитині для свого росту і 
розвитку, і по аналогії з явищем авітамінозу, яка може призвести до затримки і 
порушення нормального ходу розвитку нервово-психічної діяльності дитини.  
Характер і виразність кольору може значно змінюватись в залежності від 
різноманітних асоціацій. Кожен з нас намагається пояснити емоціональну 
характеристику того чи іншого кольору характером певних предметів, на яких ми 
звичайно сприймаємо цей колір. Це дуже індивідуальна особливість кожної людини, 
що залежить від набутого ними досвіду. Встановити тут буд-які правила дуже важко, 
але з деякою вірогідністю можна припустити, що червоний колір асоціюється з вогнем і 
кров'ю, жовтий - з сонцем, синій - з небом, водою, зелений - з лісом, лугами.  
